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Christoph Menke
1 Christoph Menke ist  ein deutscher Philosoph,  1958 geboren.  Er studierte Philosophie,
Germanistik und Kunstgeschichte an den Universitäten Heidelberg und Konstanz. Nach
seiner Promotion 1987 (Nach der Hermeneutik. Zur Negativität ästhetischer Erfahrung) und
Habilitation 1995 (Tragödie im Sittlichen. Hegel und die Freiheit der Moderne) war er 1997 bis
1999 Associate Professor an der New School for Social Research (New York), Department
of Philosophy. Seit 1999 ist Christoph Menke Professor für Philosophie – Fachrichtung
»Ethik  und  Ästhetik«  –  an  der  Universität  Potsdam  und  Kodirektor  des  dortigen
MenschenRechtsZentrums.
2 Christophe Menke est un philosophe allemand, né en 1958. Il a étudié la philosophie, la
germanistique  et  l’histoire  de  l’art  à  l’Université  de  Heidelberg  et  à  l’Université  de
Constance. Après avoir obtenu son doctorat en 1987 (Nach der Hermeneutik. Zur Negativität
ästhetischer Erfahrung), puis son habilitation en 1995 (Tragödie im Sittlichen. Hegel und die
Freiheit der Moderne), il est Associate Professor à la New School for Social Research de New
York au département de philosophie de 1997 à 1999. Depuis 1999, Christoph Menke est
professeur  de  philosophie  à  Potsdam,  spécialisé  en  éthique  et  en  esthétique.  Il  est
également co-directeur du Centre des Droits de l’Homme (MenschenRechtsZentrum) de la
même université.
3 Christoph Menke auf den Seiten der Universität Potsdam
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